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S ERDAN9: Kajian yang
dijalankanJabatanSains
AlamSekitar,FakultiPe-
ngajian Alam Sekitar,
Universiti Putra Malaysia
(UPM) mendapatifenomena
jerebukali ini dijangkalebih
terukdaripadayangmelanda
negarapadatahun1997.
FenomenaEINineyangber-
terusansehinggaSeptember
ini adalahsalahsatu punea
keadaanberjerebuyangteruk
melandanegarasejak bebe-
rapaminggulalu.
Malah, gabungandaripada
duafenomenaberkenaantu-
rut memberi kesan negatif
terhadap hasil pengeluaran
produktivitiperladangan e-
garatermasukkelapasawit.
Ketua Jabatannya,Profesor
MadyaDr Ahmad Makmom
Abullah, berkatapada 1997
negarameneatatkerugianter-
besarakibatjerebuterukyang
melandaseluruhnegarapada
masaitu.
"Mengikut kajian pada ta-
hunitu,tanamankelapasawit
terjejasteruksehinggamem-
babitkanjumlahkerugianse-
hinggaRM470juta,manakala
sektorperikananpula keru-
giansehinggaRM40juta.
"Kerugianitu dieatatkanda-
lam masatigabulansajadan
pada tahun ini pihak kami
jangkakerugianakanbertam-
DR AHMAD ....negara
dijangka kerugian besar
bah terukkeranafaktorke-
marau panjang disamping
kebakaranhutandanterbuka
yangberlakudi negarajiran
mahupundalamnegara,"ka-
tanyapadasidangmediaisu
jerebu,di sini,semalam.
Katanya,sekiranyaperkara
ini tidak ditanganidengan
segerabeliaupereayanegara
akan mengalami kerugian
yanglebihbesarberbanding
tahun1997.
"Selaindaripadaduasektor
berkenaan,jerebuturutmen-
jejaskan produktiviti kerja
rakyatnegaraini khususnya
membabitkanpekerjadi sek-
tor pembinaandanperkhid-
matanawam.
"Malah,peratusanorangra-
mai khususnyapelajarseko-
lahyangdijangkitiasmama-
hupun lelah juga dijangka
meningkatakibat daripada
persekitaranyangtidaksihat
DR BAKRl...negara Asean
perlu berbincang
Ini," katanya.
Keadaanitu sekiranyaber-
terusan akan menjejaskan
pertumbuhanekonomi ne-
garakhususnyadalamsektor
pelaneongan, penternakan
danpertanian.
Beliau berkata,fenomena
jerebuyangasalnyaberpun-
eadaripadapembakaranter-
bukadi Sumatera,Indonesia
turut dijangka berterusan
walaupunmenunjukkantan-
dapemulihan.
Sementaraitu, KetuaJaba-
tanPengurusanAlamSekitar
Profesor Madya Dr Mohd
BakriIshakberpendapatma-
salahini bolehdiatasidengan
perbineanganbersamanega-
raAsean.
"Malaysia patut memula-
kan langkahdrastikitu de-
nganmengadakanperbinea-
ngan bersamanegaraahli
yanglain,"katanya.
